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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kapasitas muat optimal kapal ikan dengan memasukan
unsur resiko yakni dengan menganalisa sensitivitas (kepekaan) profitabilitasnya terhadap perubahan
jumlah hasil tangkapan
Obyek penelitian dilakukan pada kapal ikan skala menengan yakni 10 GT, 20 GT dan 30 GT Data
diperoleh dengan mengambil sampel pada masing-masing kapasitas. Dari sampel yang ada diperoleh
spesifikasi teknis dan karakteristik pengoperasiannya.Dengan kreteria ekonomi yakni NPV dan IRR,
kapasitas muat optimal dapat ditentukan dengan memasukkan unsur resiko yakni kondisi muatan 60%,
80% dan 100% dari muatan rata-rata. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kapasitas muat optimal kapal
ikan di perairan Makassar adalah kapal ikan kapasitas 20 GT dengan resiko perubahan profitabilitas
terkecil baik NPV maupun IRR-nya.
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